




































































































































































































































































































































職業 場所 広さ 家賃 居住年数 備考
ここまでやればすごい！とだわりの部屋．
1アイドル芸人 東京都世田谷区 lR (6畳） ¥65,000 2年 イチゴ・グッズだらけ
2ミュージシャン 東京都中野区 lK (6+1.5畳） ¥69,000 9年 おもちゃだらけ
3あみぐるみ作家 東京都狛江市 lDK (6+5畳） ¥55,250 1年半 自らのペイントでカラフル
部屋中にセンスがあふれるのはさすが！デザイナーさんの部屋．
4グラフィックデザイナー 東京都世田谷区 lK (7+4畳） ¥67,000 2年 モチーフはチョコレートケーキ
5グラフィックデザイナー 横浜市港北区 lR (6畳） ¥68,000 3年 コー ナー ごとにカラー コー デイネー ト
6家具・インテリアデザイナー 東京都杉並区 lR (14+6畳） ¥60,000 1年半 自分で改造
7バッグデザイナー 東京都目黒区 lLDK (7.5+5.5畳） ¥98,000 7ヵ月 自宅兼工房
自分の作品が部屋を埋め尽くすのっていいよね．イラストレーターさんの部屋．
8イラストレーター 東京都渋谷区 lDK (6+5畳） ¥73,000 4年 自分テイスト
9イラストレーター 東京都杉並区 lR (9+2畳） ¥70,000 2年 アジア調を意識
10 CGイラストレーター 東京都町田市 2K (6+4.5+3畳） ¥66,300 4年 異空間ファンタジー
11 イラス トレーター 東京都渋谷区 lK (6+4畳） ¥69,000 3年 70年代を意識
こんな部屋ならホツとできる癒される部屋．
12 古着屋スタッフ 東京都世田谷区 lK (6+1畳） ¥60,000 1年 天然素材のものを利用
13 フー ド・インテリアスタイリスト 神奈川県三浦郡 2DK (6+6+15畳） ¥100,000 1ヵ月 海まで20分，葉山の一軒家
14 マンガ家 東京都世岡谷区 2DK (6+3+1.5畳） ¥80,000 4年 アジア的雰囲気の部屋
15 会社員 東京都杉並区 lK (6+2畳） ¥31,000 5年 とにiJ＞くインド！
16 花嫁修業中 東京都渋谷区 lDK (6+5畳） ¥71,000 3年 アジア雑貨で満たされた部屋
部屋のココだけは誰にも負けない！一点豪華主義でいこう．
17 女優修業中 東京都豊島区 lR (6畳） ¥70,000 3年 縁日気分で和の風情
18 アJレノfイト 東京都武蔵野市 lK (7+1.5畳） ¥73,000 4年 家具大好き，図書援をテーマに
19 大学生 東京都新宿区 lK (6畳） ¥47,000 7ヵ月 映画や舞台に登場する色彩
20 歯科受付 東京都品川区 2K (7+8+2畳） ¥165,000 6年 お気に入りの英国アンティーク家具
21 輸入雑貨ショップスタッフ 東京都葛飾区 lR (6畳） ¥60,000 3年 アメリカンカントリーの子供部屋
22 メーカー勤務 東京都渋谷区 lK (6+1.5畳） ¥70,000 3年 アクセサリー作りを副業に
いつかは住みたいあこがれの部屋．
23 芸術家 東京都墨田区 2LDK (4+4+20畳） 2年 とにかく手作り！
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